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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.   
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang 
yang khusyu’ 
(Terjemahan QS. Al Baqarah: 45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. 
(Terjemahan QS. Alam Nasyrah: 6-7) 
 
Pahami orang lain sebelum meminta orang lain memahami 
dirimu. Tuntut dirimu sebelum dirimu menuntut orang lain. 
(Penulis) 
 
Apa yang tergapai adalah untaian hikmah atas perjalanan waktu. 
Tiada yang lebih berharga bagi setiap mukmin kecuali mampu tuliskan 
lembar-lembar pena kehidupan dengan tinta emas dari lautan kesabaran 
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karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Rosulullah Nabi 
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karya sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
 Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu menyelipkan namaku dalam setiap do’a-
do’anya, yang menjadi semangat dalam hidupku. Terima kasih atas cinta, 
kasih sayang dan dukungan serta pengorbanan yang tak pernah letih untuk 
selalu membimbing, menasehati dan mengarahkan ananda sehingga bisa 
seperti sekarang ini.  
 Adik-adikku sayang Tafik (Miss Cemplok), Haki, Sirot dan Maftuh terima 
kasih untuk do’a dan dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dan prestasi 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui  model Missoury 
Mathematics Project (MMP) dengan Superitem siswa kelas VII G SMP Negeri 3 
Colomadu. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII G yang berjumlah 
32 siswa dan subyek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru matematika 
kelas VII G. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan 
teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan analisis interaktif yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) ada peningkatan minat 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model Missoury 
Mathematics Project (MMP) dengan Superitem, hal ini dapat dilihat dari aspek a) 
mengerjakan tugas rumah atau PR yang diberikan guru sebelum tindakan 46,87% 
meningkat menjadi 90,63% pada akhir tindakan, b) bertanya mengenai materi 
yang belum dipahami sebelum tindakan 15,63% meningkat menjadi 65,63% pada 
akhir tindakan, c) mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 
6,25% meningkat menjadi 28,13% pada akhir tindakan, dan d) mengemukakan 
pendapat atau ide sebelum tindakan 12,5% meningkat menjadi 65,63% pada akhir 
tindakan. 2) ada peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui model Missoury Mathematics Project (MMP) dengan 
Superitem, hal ini dapat dilihat nilai siswa yang mencapai KKM sama dengan 65 
sebelum tindakan 25% meningkat menjadi 65,63% pada akhir tindakan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menerapkan model Missoury 
Mathematics Project (MMP) dengan Superitem dapat meningkatkan minat belajar 




Kata Kunci : Minat, Missoury Mathematics Project (MMP), Superitem. 
 
 
 
 
